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BABIV 
PENUTUP 
1. Kesimpulan 
Kedewasaan umat Islam dalam menerima adanya perubahan 
dalam hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari pemahaman umat 
Islam terhadap hukumnya sendiri. Langkah awal dalam 
memahami hukum Islam adalah mengerti dan memahami bahwa 
di dalam hukum lslam dikenal adanya syari'ah dan fiqh yang 
mana dari keduanyalah istilah hukum Islam berasaL Perbedaan 
karakteristik yang dimiliki keduanya merupakan frame work dari 
perubahan yang dilakukan dalam hukum Islam. Syariah memiliki 
I 
sifat mutlak dan universal merupakan bidang ibadah dimana 
hanya Allah SWT yang memiliki wewenang mutlak untuk 
mengaturnya. Fiqh mengatur masalah hubungan manusia dengan 
manusla memiliki sifat t1eksibel terhadap perubahan yang terjadi 
di masyarakat, oleh karena sifatnya yang unik tersebut, maka fiqh 
dapat berkembang sesuai dengan waktu dan kebutuhan 
masyarakat akan hukum. Perubahan yang terjadi di dalam hukum 
Islam juga tidak terlepas dan prinsip , tujuan maupun peran yang 
terkandung di dalam hukum Islam. Ketiganya merupakan "rambu­
rambu" untuk berijtihad. 
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dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasarkan atas pengakuan 
tiga bidang fiqh di Indonesia yaitu nikah, waris, waqaf. Termasuk hibah 
di dalamnya. Pengaturan hibah di dalam Kompilasi Hukum Islam 
merupakan hasil ijtihad para ulama yang didasarkan pada AI Qur'an 
dan hadist serta disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia. 
Hal ini berarti dalam penyusunannya, Kompilasi Hukum Islam juga 
memperhatikan unsur hukum yang telah lama hidup dimasyarakat. 
Perubahan yang terjadi dalam pengaturan hibah di dalam Kompilasi 
Hukum Islam merupakan hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia 
yang bertujuan terciptanya suatu tatanan masyarakat yang aman, 
harmonis dan sejahtera (baJdatuIl thayyibatun wa rabbun ghafur). 
sesuai dengan tujuan hukum Islam, oleh karena itu sudah menjadi 
kewajiban bagi umat Islam di Indonesia untuk taat dan patuh terhadap 
ketentuan yang ada. 
2 Saran 
Pembaharuan pemikiran hukum Islam bidang fiqh harus terus 
dilakukan. Tidak terbatas hanya pada fiqh bidang muamalah saja l tetapi 
hendaknya sudah mulai dipikirkan fiqh dibidang lain sesuai dengan 
dinamika masyarakat yang ada. Kompilasi Hukum Islam sebagai 
produk hukum fiqh harus terus diaktifkan dalam rangka pemberdayaan 
kedua prosuk hukum tersebut sebagai agen perubahan hukum Islam. 
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Pengaturan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam hendaknya juga 
memperhatikan kebutuhan masyarakt yang ada tanpa meninggalkan 
kebiasaan (urf')yang telah lama hidup dalam masyarakat. 
Perubahan yang terjadi dalam pengaturan hibah di Kompilasi 
Hukum Islam bukan merupakan alasan untuk tidak mematuhinya. 
Ketentuan yang ada di dalamnya, termasuk hibah merupakan 
kesepakatan bersama rakyat Indonesia dan sudah menjadi kewajiban 
bersama untuk mematuhinya. 
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